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Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan era 
abad ke-2 1. Ia muncul bagi menggambarkan fenomena proses perubahan 
sejagat yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Proses ini 
merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, sosio- 
budaya dan politik. Kemunculannya telah memberi impak yang bersifat 
positif dan negatif kepada masyarakat termasuklah masyarakat luar 
bandar Semenanjung Malaysia. Arus perubahan proses globalisasi ini 
pasti dihadapi oleh masyarakat sarna ada dapat diterima atau sebaliknya. 
Justeru itu, berdasarkan kepada fenomena tersebut, kajian ini dilakukan 
bagi mengkaji berkenaan dengan pemahaman, persepsi, penerimaan dan 
impak proses globalisasi terhadap masyarakat luar bandar Semenanjung 
Malaysia. 
Bagi merealisasikan objektif tersebut, sejumlah 605 orang responden yang 
menetap di kawasan luar bandar Semenanjung Malaysia telah dipilih. 
Pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan borang sod selidik, 
kaedah pemerhatian dan temubual secara mendalam (in-depth interview). 
Maklumat yang diperolehi daripada borang sod  selidik telah dianalisis 
dengan menggunakan "Statistical Package For The Social Science" (SPSS for 
windows, version 1 1.0). Manakala, data dan maklumat yang diperolehi 
daripada kaedah temubual dan pemerhatian telah digunakan sebagai 
maklumat tarnbahan kepada maklumat yang diperolehi melalui borang 
sod  selidik. Hasil kajian pula dipersembahkan dalarn bentuk statistik 
diskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan dan peratusan. 
Berdasarkan kepada hasil kajian, didapati: (1) pemahaman responden 
terhadap proses, elemen dan simbol globalisasi adalah baik. Walau 
bagaimanapun, pemahaman responden terhadap perkembangan semasa 
yang berkaitan dengan globalisasi didapati majoriti responden tidak 
mengetahuinya; (2) kebanyakan responden memberikan persepsi yang 
positif terhadap proses globalisasi; (3) penerirnaan terhadap proses 
globalisasi di kalangan responden pula agak rendah dan (4) dari segi 
impak, didapati proses globalisasi kurang memberi impak kepada tingkah 
laku sosial dalam kehidupan seharian responden. Namun begitu, impak 
proses globalisasi terhadap hak-hak politik responden didapati begitu 
ketara. 
Abstract of thesis presented to Senat of Universiti l t r a  Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science 
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Globalisation is a convenient catch-phrase to describe the 2 1st century. The 
phenomenon is frequently used to explain many contemporary changes 
that are being trusted upon the people in all aspects of life be it economic, 
socio-cultural and politics. The birth of globalisation has brought about 
considerable positive and negative impacts on societies around the world 
and this includes rural society in Malaysia. The changing patterns and 
trends of globalisation indicate that the process has the capacity to 
influence people but this depends on their readiness to accept it or 
otherwise. Thus, based upon the above, this study was conducted to 
determine the understanding, perception, receptiveness and impact of 
globalisation process on the rural society in Peninsula Malaysia. 
To materialise the above objectives, 605 respondents were selected for this 
study throughout the rural areas of Peninsula Malaysia. Data was obtained 
through questionnaires, participation observation and also in-depth 
interview and subsequently analysed using "Statistical Package of the 
Social Science'' (SPSS Version 11.0). The data obtained from interviews and 
participation observations were used as additional information to data from 
the questionnaire. Results were presented in descriptive statistical forms 
such as percentage and mode. 
The study found that: (1) the respondent's understanding of globalisation 
process, elements and symbols was good. However, they did know the 
latest development on globalization; (2) most of the respondents had 
positive perception towards globalisation process; (3) in terms of 
receptiveness, it was found that the respondents' level of receptiveness is 
low; and, (4) in terms of impacts, it was found that globalisation has 
caused minor impacts on the respondents' social behavior. Nevertheless, 
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PENDAHULUAN 
1.1. Pe ngenalan 
Secara amnya, bab ini menghuraikan mengenai latar belakang 
kajian dengan fokus perbincangan tertumpu kepada konsep 
globalisasi dan luar bandar. Selain itu, bab ini juga turut 
memuatkan kupasan berkenaan dengan kenyataan masalah, 
kepentingan, objektif dan limitasi kajian serta kesimpulan. 
1.2. Latar Belakang Kajian 
Sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Malaysia telah 
berada dalam era pembangunan. Dalam era pembangunan tersebut, 
Malaysia sentiasa terdedah kepada pelbagai pengaruh dalarnan dan 
luaran. Pengaruh tersebut amat mencabar dan sukar dikawal lebih- 
lebih lagi pada penghujung abad ke-20. Salah satu pengaruh dan 
cabaran yang didatangkan dari luar ialah "globalisasi" yang secara 
umumnya merupakan satu fasa dalam proses pembangunan. 
"Globalisasi" berasal daripada perkataan Inggeris iaitu 
"globalization". Beberapa istilah rnengiringi fenomena ini seperti 
"perkampungan global", "dunia tanpa sempadan", "langit terbuka", 
"pupusnya organisasi negara", "deregulasi", "liberalisasi" dan 
sebagainya. Walaupun pelbagai istilah diketengahkan untuk 
mendefinisikan globalisasi, namun bagi Abdul Rahman Embong 
(2000), perkataan globalisasi merujuk kepada "persejagatan" yakni 
difahami sebagai "dunia tanpa sempadan" atau "desa sejagat". 
Sebelum tahun 1980-an, perkataan modenisasi begitu sinonim 
dengan konsep pembangunan. Tetapi, selepas tahun tersebut 
perkataan globalisasi pula sering digunakan. Walaupun perkataan 
globalisasi itu sendiri tidak mempunyai satu makna yang jelas dan 
jitu kerana ia telah digunakan untuk menghuraikan pelbagai proses, 
namun ia bukanlah satu istilah kosong tanpa sebarang pengertian. 
I a  juga tidak diwujudkan semata-mata untuk meningkatkan 
kegusaran dan kebimbangan masyarakat di dunia tentang 
kehidupan pada masa kini. Sebaliknya fenomena globalisasi boleh 
dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia yang penuh 
dengan persoalan dan cabaran. 
Dalam kajian ini, perkataan globalisasi digunakan untuk memberi 
makna kepada fenomena yang wujud pada masa kini akibat 
daripada perubahan pesat yang merangkumi semua aspek 
kehidupan manusia. Keadaan ini memandangkan dunia telah 
berubah kepada satu susunan ekonomi, politik, budaya dan 
teknologi baru. Perubahan yang berlaku didapati telah meliputi skop 
yang lebih luas dan agak pantas. Lantaran itu, ia telah menyebabkan 
masyarakat di dunia terutamanya di negara-negara membangun 
terpinga-pinga untuk menggarapnya. Akibat daripada perubahan 
yang pesat juga, masyarakat tidak lagi boleh mangasingkan diri 
antara satu sama lain. Sebaliknya ia telah menyebabkan masyarakat 
di dunia saling bergantungan dan memerlukan antara satu sama 
lain untuk meneruskan kehidupan seharian. Keadaan saling 
bergantungan ini bukan sahaja berlaku dalam bidang ekonomi, 
malah turut melibatkan aspek-aspek lain seperti sosial dan politik. 
Keadaan pergantungan dan hubungan di antara masyarakat menjadi 
semakin meningkat akibat daripada perkembangan pesat yang 
berlaku dalarn bidang teknologi komunikasi dan infrastruktur global. 
Ini termasuklah penggunaan kemudahan internet, me1 elektronik (e- 
mel), televisyen satelit, mesin faks, komputer dan sebagainya. Semua 
kemudahan ini bertindak sebagai "enjin" bagi membolehkan 
informasi atau maklumat disebarkan dengan kadar yang begitu 
pantas dan meluas. 
Perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang teknologi 
komunikasi dan infrastruktur global tersebut telah menyebabkan 
wujudnya "lebuhraya maklumat" yang merentasi sempadan 
sesebuah negara tanpa sebarang halangan dan rintangan. Lantaran 
itu, sempadan negara atau batasan geografi, ekonomi, politik dan 
kebudayaan menjadi kabur serta dianggap tidak lagi penting dan 
bermakna. Keadaan sedemikian telah memperlihatkan dunia seolah- 
